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摘　要　前苏联的高校招生考试制度就其规模、形式和方法的多样性以及情况的复杂性而言，在世界
各国中是独树一帜的。文章以时间为主线，对前苏联高校招生考试制度的变迁进行梳理和介绍，分析制度
变化的影响因素、遇到的问题及解决路径，并对各阶段的招生特点进行总结和归纳。前苏联在统一管理与
高校自主相结合、注重考生的中学成绩和综合能力、重视对中学生的职业指导等方面的经验和做法可以为
我国当前的高考改革提供一些有益的参照和启示。
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俄罗斯高等教育的历史最早可追溯到１７世纪
的沙皇俄国，１６３２年创建的基辅莫吉拉学院是俄
罗斯历史上最早的高等学校。沙皇俄国时期的高校
招生制度具有鲜明的等级色彩，高等教育基本属于
特权阶层和有产阶层，广大民众接受高等教育的机
会非常有限。１９１７年十月革命胜利后，俄罗斯走
上社会主义道路，建立苏维埃社会主义共和国联盟
（简称 “前苏联”），消除等级制度和特权统治。新
建的社会主义国家百废待兴，高等教育的主要目标
是培养大量为国家服务的无产阶级专家，核心任务
是实现高等学校的无产阶级化。高校招生考试制度
则根据国家需要和教育的发展做相应调整和变革。
从招生对象、入学考试和录取规则的变化看，前苏
联的高校招生考试制度共经历五个发展阶段。
一、以工农为主，免试推荐入学 （１９１８～
１９２５）
为巩固新生的社会主义政权，１９１８年８月２
日前苏联政府颁布了由人民委员会主席列宁签署的
《高等学校招生章程》，对高校招生制度进行根本性
变革。规定凡年满１６周岁的公民，不分性别和民
族，不限学历，不需入学考试，经相关组织推荐，
均可进入高校免费学习。这部法令废除了所有阻碍
民众获得高等教育的限制，包括入读大学前必要的
知识储备，受到广大民众的热烈欢迎。但在当时的
社会经济条件下，全面普及高等教育是不可能实现
的。由于国家取消招生限制，１９１８年前苏联的大
学生数量达到１５．７８万人，但国内战争爆发，导致
１９１９年大学生数量又急剧减少到５．５４万人。［１］
工人和农民受教育程度低，缺乏必要的知识储
备，尤其是数学、物理、化学等学科知识欠缺。为
确保入学新生具备足够的科学基础和必要的文化水
平，教育人民委员部颁布指令，在高校开设辅助培
训机构———预科，也称作工人系或工农速成中学。
第一批工人系于１９１９年１月３１日在莫斯科商学院
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设立并取得成功。１９２０年９月１７日的人民委员会
决议规定各高校都要附设工人系，经过培养的工人
系毕业生可以直接升入大学。１９２４年 《工人系条
例》颁布，工人系接收有３年以上学徒经历、年满
１８岁的工人和农民。各加盟共和国也广泛设立工
人系，为本民族的青年入读大学做好前期培养。教
育人民委员部规定，工人系是一种特殊的阶级类型
学校，在招收工人系新生时，党支部要严格按照阶
级原则执行，只有工人和农民才能享有受教育权，
剥削他人劳动者无法享有。工人系的开设对高校学
生成分的无产阶级化起到显著作用。
由于前苏联当时的经济条件无法为所有想上大
学的人提供学习机会，导致１９２４年大学生数量减
少。国家采取一系列改善学生经济状况的措施，将
享受国家助学金的大学生数量从６．７７万人缩减到
４．７万人，但助学金额度增长了２倍。［２］免费教育
面向最贫穷的无产阶级，而私营企业主、小资产阶
级和部分职员要缴纳学费。这样，１９１８年法令宣
布的免费教育原则被部分取消。
二、部分取消配额，公民竞试入学 （１９２６～
１９３１）
１９２５年，前苏联提出实现社会主义工业化的
目标，现有的专家数量和质量都无法满足国家建设
的需要。为提高高校生源质量，１９２６年国家规定
除工人系毕业生外，所有年龄在１８到３５岁的申请
者都必须参加招生考试，并首次采用自由招生体
制，取代之前按计划分配所有名额的方式。６０％的
计划名额主要分配给工人系毕业生、少数民族和加
盟共和国代表、劳动知识分子、陆军和海军等，
４０％的竞试名额供学校自由招生。由此，对申请者
普通教育水平的要求成为高校录取的特征。
１９２７年，前苏联取消招生名额分配制，但遵
循区域划分原则和阶级原则，保留一定名额给工人
系毕业生、知识分子、加盟共和国以及极北和远东
地区的少数民族代表。同等条件下，工人、农民及
其子女享有优先权。每个社会组织里，工会会员和
拥有某行业工龄的人享有优先权。所有申请者均需
参加俄语、数学、物理和社会学考试。中等技术学
校毕业生有３年实际工龄，可以免试进入大学。［３］
从这项政策可以看出，加强大学和技校的联系，使
教育更符合国民经济各领域需求的原则趋向。
１９３０～１９３１年，前苏联确立如下招生规则：
高校招收所有年满１７岁的公民，非劳动者子女和
被剥夺选举权者子女除外。工程技术学院应招收不
少于７５％的工人，农业学院应招收７５％的工人、
长工和集体农庄农民，社会经济学院招收的工人应
占６５％，医学院占６０％，艺术学院占５０％，师范
学院占４０％，其中师范学院的长工和贫农数量应
不少于２５％。［４］可见，招生规则是按照不同专业提
前划分学生的阶级成分。师范学院录取工农的比例
较低与国家计划需要密切相关，为了将来有更高专
业水平的教师，需要招收最优秀的学生。１９３０年
中等和高等学校的工人、贫农、长工和集体农民的
比例达到了８０％～８５％。
三、全体公民自由报考、平等竞试入学 （１９３２
～１９５７）
随着高校无产阶级化任务的完成，以及工农业
的社会主义改造进一步加强，斯大林提出 “技术决
定一切”的口号，要求加速培养高水平专家，赶超
先进资本主义国家。１９３２年９月２５日，前苏联中
央执行委员会通过 《关于高等学校和中等技术学校
的教学大纲和教学制度的决定》，规定不论是否毕
业于工人系和中等技术学校，所有申请者均须参加
高校入学考试，考试科目包括数学、物理、民族语
和社会学。１９３５年取消高校和中等技术学校不得
招收非劳动者子女和被剥夺选举权者子女的规定，
高校面向全体公民招生。１９３６年７月２３日，该招
生原则被正式载入前苏联人民委员会和联共 （布）
中央委员会的决议当中，从而保证前苏联全体公民
完全平等享有高等教育的权利。不论性别、种族、
民族、信仰、社会出身和财产状况，只要年龄在
１７到３５岁，中等教育毕业并且通过入学考试的公
民都可以上大学。同时确定入学考试科目：俄语
（书面作文）、语法、文学、外语、政治常识、数
学、物理和化学。农业和经济学院还增加地理考
试，侧重人文专业 （如历史、语文、法律）的高校
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增加历史和地理考试，建筑和艺术学院增加制图和
绘画考试。在中学期间主要科目成绩优秀，同时其
他科目都不低于 “良”（五分制中的四分）的中学
毕业生可以免试上大学。
由于高等教育开支的不断增加以及人民物质生
活水平的提高，１９４０年前苏联政府决定，大学生
要承担部分学习费用，领取补助金的残疾人和领取
抚恤金的人员及其子女可以免交学费。同时，高校
扩大专业人才的培养范围，大学生能够接受两个相
关专业的培养。１９４５年规定获得金质和银质奖章
的中学毕业生可免试升入大学。１９５５年开始对获
得银质奖章的中学毕业生和中等技术学校的优等生
举行入学考试，这不仅有助于选拔最优秀的学生，
而且有利于实现奖章获得者在各高校的平均分配。
四、以招收有工龄青年为主，加强与生产的联
系 （１９５８～１９６３）
２０世纪５０年代，高等教育与国民生产的联系
更加密切，高校招生规模进一步扩大。１９５５～１９５６
学年的大学生总数达到１８６．７万人，相比１９１４～
１９１５学年增长１４倍，相比１９２７～１９２８学年增长
１０倍。发展生产需要更多有实践经验的专门人才，
高等教育与生产挂钩成为高校的主要任务。随着中
等教育的逐渐普及，还出现中学毕业生升学与就业
的矛盾。赫鲁晓夫上台后，１９５８年前苏联进行大
规模 “教育走向生活”的改革，加强学校与生活的
联系，促进普通教育与职业训练的结合，号召中学
生毕业后先就业，同时改变高校招生规则，高校以
招收具有２年以上实际工龄的青年为主，应届毕业
生的招收比例不超过２０％。
根据１９５８年１２月２４日 《关于加强中学生与
生活联系以及进一步发展前苏联教育体系》的法
令，高校招生必须提交由党派、工会及其他社会组
织、工业企业领导人、集体农庄管理委员会出具的
鉴定书，这是为了保证参加竞试选拔的是最优秀
的、在生产方面最有能力的人。１９５９年９月１８日
前苏联部长会议通过 《关于工业企业、国营农场和
集体农庄参加高等学校和中等技术学校的招生以及
为本企业培养专家工作的决议》规定：相同分数
下，首先录取企业和团体选派的所需专业的先进生
产者，这类人员可享受助学金，毕业后回原单位工
作。还规定优先录取来自农村，报考农林、医学、
师范等专业的考生。１９６０ 年高校招收的学生
５７．２％都是在生产领域工作过２年以上的人。
加强高校与国民经济的联系，还有一项重要的
改革成果，就是夜校和函授教育的发展。工人和集
体农庄农民可以在不脱产的情况下，在工作以外的
时间里获得提升职业技能的机会。１９５５～１９５６学
年的不脱产学生总数为７２万人，到１９５９～１９６０学
年已增长到１１２万人。
五、以招收应届毕业生为主，注重中学成绩和
表现 （１９６４～１９９１）
招收生产者的优惠政策保证大学生理论与实践
相结合，但由于生产者的知识水平低、基础差，导
致大量学生中途辍学而使专家培养计划无法完成，
高校教学质量严重下降，引起社会的强烈不满。
１９６４年的高校招生政策做出重大调整，规定以招
收中学应届毕业生为主，不仅注重考生专业课程的
知识水平，而且要考虑他在中学所有课程的总体水
平，即不仅依据考生入学考试的得分，而且要将中
学毕业证书上的各科平均分也计入总分，按照总分
排序择优录取。新的招生制度注重考生在中学长期
学习过程中的品质和表现，提高了中学生学习的积
极性，同时淡化专业与非专业的区别，因为未来的
专家应该是文化水平高、知识面广、学识渊博的知
识分子。
１９６５年招生制度改革的重点放在考查学生对
知识的掌握程度上。考试委员会的主要任务是考查
考生是否做好充足准备，能否在大学学习期间掌握
所有必需的知识而成为熟练专家。高校校长有权决
定招收多少中学毕业生、招收多少生产者。大部分
院系的入学考试科目是４门，其中２门是专业科
目。获得金质和银质奖章的中学毕业生以及中等技
术学校的优秀毕业生，只需参加１门专业科目的考
试，如果取得优秀成绩５分，可以免试其他科目直
接被高校录取；如果只取得良好４分或合格３分成
绩，则仍需参加其余所有科目的考试和选拔。这样
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就把对优秀毕业生的优惠条件与测试其实际知识水
平有机结合在一起。生产者和复员军人的选拔考试
与中学生的选拔考试分开进行。
１９６９年苏共中央和前苏联部长会议通过 《关
于高等学校设立预科的决议》。预科招收具有中等
教育程度的先进工人、集体农庄农民和退役军人，
由组织推荐，高校择优录取。学员享有与大学生同
样的权利。学制分为两种：脱产学习８个月，不脱
产学习１０个月。教学形式采取日课、夜课和函授
等三种形式，以日课形式居多。给学员开设的课程
基本是该高校规定的入学考试科目，预科结束时要
按教学计划的规定组织毕业考试。１９７０年的招生
制度规定，对预科毕业考试的要求应同该高校入学
考试一样高，预科毕业生可免试升入高校脱产学
习。１９７０年有１９１所高校为工人和农民开设了预
科。这一时期预科共招收２．０５万人，其中日课形
式１．５９万人。
２０世纪７０年代，前苏联高校招生工作的重点
是进行各类招生试验，培养高技能的对口专家，满
足国民经济和科学文化领域的需求。１９７４年开始
试行新的优惠办法，中学阶段成绩优良、毕业考试
成绩平均分为４．５至５分者，只需参加两个科目的
考试，如果考试总分不低于９分，便由高校直接录
取，如果低于９分，就按规定继续参加其他科目的
考试。［５］２０世纪８０年代，几乎所有高校都采取对
中学应届毕业生的双重考查方式：一是借助电子计
算机，使用招生考试自动化系统；二是传统的由教
师考查的方式。１９８６年部分高校尝试用统一的考
试题目组织入学考试，出现了集中测试的倾向。
从以上五个发展阶段可以看出，前苏联政府努
力推进高校的社会主义改造，加强高等教育与国民
生产的联系，解决生源数量与质量、个人利益与社
会需要之间的矛盾，重视青年的职业导向和对特殊
人群的优惠照顾，通过高校招生工作促进社会主义
国家建设和科学文化的发展。
六、前苏联高校招生考试制度的启示
中国曾与前苏联在教育领域的关系最为密切，
２０世纪５０年代曾在教育上照搬前苏联模式，唯独
在高校招生考试制度上独辟蹊径，走上适合中国国
情的全国统考的道路。进入２１世纪，两国都在积
极地改革探索，寻求高校招生考试制度公平性与科
学性的统一。回顾历史，前苏联的经验和做法可以
为我国当前的高考改革提供一些有益的参照和启
示。
（一）统一管理与高校自主相结合
前苏联虽然不实行全国统一考试，但是实行全
国统一的招生方针。高教部每年发布 《高等学校招
生章程》，对全国高校的招生事宜作出统一的规定，
全国高校都必须遵照执行。与此同时，高校拥有很
大的自主权，享有独立自主的招生、考试和录取的
权利。各高校都设立招生委员会，招生委员会成员
由校长、分管教学的副校长、系主任、教研室主
任、教师代表以及党、团、工会组织的代表等人组
成，每两年必须更换一次。招生委员会下设考试委
员会和选拔委员会，根据教学大纲自行命题，自行
组织考试，自行录取，并负责处理与招生有关的一
切事项。这种统一管理与高校自主相结合的招生方
式不仅有利于加强国家的统一领导，而且有效发挥
了高校的积极性和主动性，有利于形成高校各自的
办学特色。
（二）注重考生的中学成绩、实践经验和综合
能力
前苏联高校录取新生的总原则是竞试选拔。大
多数考生除了要参加入学考试，还要参加竞试 （通
常在入学考试合格者中进行），即主要依据入学考
试成绩和中学学习成绩，同时参考德育、体育及实
践等因素综合选拔，择优录取。高校招生十分重视
考生中学阶段的学习成绩，中学成绩与入学考试成
绩同等重要，各占５０％的比重。［６］为能够客观选拔
最优秀的学生，招生章程规定在同等条件下，优先
录取有相关专业２年以上实际工龄者；军队退役人
员和中小学教师；中学毕业获得金质 （银质）奖章
者；在有关知识领域表现出众者；参加学科奥林匹
克竞赛和各类比赛的获奖者、先进生产者、发明创
造者等。这种不仅仅依据一次性的入学考试成绩，
而且注重考生中学阶段成绩及考生实践经验和综合
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能力的做法，有利于对考生作出客观公正的评价，
激发中学生勤奋学习的热情，促进对技术创造感兴
趣和有实践经验的人员进入高校学习，不断提升自
己的专业能力和业务素养。
（三）制定各类特殊政策和优惠政策
国家通过制定特殊政策和优惠政策，以及扩大
招生来源和招生名额等办法，统筹大学生的培养，
支持边远地区、少数民族地区和农村地区的发展，
满足社会经济和文化建设的需要。高校免试录取全
国各地区的土著少数民族代表进行培养，以促进各
民族文化的相互交流和科学文化的传播发展。扩大
农村青年招生名额，优先录取农业、林业、师范等
专业的考生，并把招生来源和毕业分配结合起来，
实行定向招生、定向分配，以解决农村地区和边远
地区缺乏专业人才的问题。对于国家急需的复杂、
稀缺的新专业，实行免于竞试的录取制度。对于工
作条件艰苦、报考人数少的短缺专业，如石油、天
然气、冶金、采矿等专业，采取免试入学或免试部
分科目的办法吸引有志青年报考。
（四）大学前准备教育独具特色
前苏联有预科和升学预备班两类进入高校前的
准备教育，它们相互补充，适应考生进入高校学习
的需要，保持 “普通学校—生产单位—预科—高等
学校的连续性”。为生产者设置的预科，在大学前
准备教育中具有特殊意义。预科的价值、主要优点
和功绩在于这种大学前教育形式所具有的选择性和
明确目的性。预科促进了工人和农民的社会流动，
发挥重要的社会职能作用。［７］升学预备班是一种灵
活的大学前教育形式。凡志愿者都可以入学，没有
人数限制，遍布于全国各地。预备班充分考虑到学
员的兴趣和需要，学习期限可长可短 （１～１０个
月），教学多采用夜间、假日授课形式和函授形式，
但预备班的毕业生在考学时不享有任何特权和优
待。
同时，前苏联注重高等教育与中学教育的衔
接，许多高校与中学密切联系，目的是培养和挑选
更好的生源。除了开设预科和升学预备班，一些高
校还设立附属中学，被称为 “青少年学校”，对高
年级中学生进行职业定向，对要报考的院系和专业
进行针对性培训。高校还在中学组织 “少年数学
家”“少年化学家”“少年物理学家”等课外小组，
组织教师和大学生到中学进行就业和升学指导。
（五）重视对中学生的职业指导
对中学生的职业指导是前苏联高校招生工作的
一大特色。职业指导是对个人的职业发展方向给予
一种有明确目的的引导。高校在招生时不仅把自己
的工作放在挑选新生上，而且帮助青年了解所选择
的职业内容和本人能力，并竭力帮助他们实现自己
的理想。具体形式有：通过出版物以及期刊、电
视、广播等各种大众媒体向中学生传播职业信息；
《高等学校招生指南》详细介绍全国高等院校的专
业设置、教学大纲、毕业去向等情况；高校在全国
各地举办 “对外开放日”，积极宣传学校和介绍专
业信息；企业家、大学教师、大学生到中学做有关
职业选择的专题报告；专门的信息咨询机构为中学
毕业生提供职业咨询。这些措施使中学生在深入了
解所选择的职业内容和本人能力的基础上，明确未
来的职业方向和奋斗目标，努力学习与实践，实现
个人职业选择和社会发展需要的双赢。
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